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恐 竜 時 代 、 大 空 を 支 配 し て い た の は 鳥 で は な く 、
禎 富 」 と い う 「 は 虫 類 で し た 。 よ く 間 違 え ら
よ く り ゅ う よ く り ゅ う
れ ま す が 、 蔑 竜 は 恐 竜 で は あ り ま せ ん 。 数 竜 は
さ ん じ ょ う さ中 生 代 三 畳 紀 （ 約 2 億 2 0 0 0 万 年 前 ） に 現 れ 、 中
は く あ き ま つ ぜ つ め つ生 代 白 亜 紀 末 （ 約 6550 万 年 前 ） に 絶 滅 し ま し た 。
よ く り ゅ う毅 竜 に は 2 つ の グ ル ー プ が あ り ま す 。 ラ ン フ ォ リ
ン ク ス 類 と プ テ ロ ダ ク テ ィ ル ス 類 で す 。 ラ ン フ ォ リ
ン ク ス 類 は 比 較 的 小 型 （ 小 さ い も の は ス ズ メ く ら い ）
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ラ ン フ ォ リ ン ク ス
（ ラ ン フ ォ リ ン ク ス 類 ） ', ケ ツ ァ ル コ ア ト ル ス（ プ テ ロ ダ ク テ ィ ル ス 類 ） 間人
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で 、 尾 が 長 い の が 特 徴 で す 。 プ テ ロ ダ ク テ ィ ル ス 類 は 大 型 で 、 尾 が 短 い の が 特 徴 で す 。 プ テ ロ ダ ク テ ィ ル
ス 類 に は 、 プ テ ラ ノ ド ン 、 ケ ツ ァ ル コ ア ト ル ス な ど が い ま し た 。 北 ア メ リ カ で 発 見 さ れ た ケ ツ ァ ル コ ア ト
つ ば さル ス は な ん と 、 粟 を 広 げ た 大 き さ が 約 1 O m も あ り ま し た 。
よ く り ゅ う粟 竜 の 前 足 に は 3 本 の か ぎ 爪 を も っ た 指 が あ り 、 第 4 番 目 の 指
ま く（ 人 間 で い う と 薬 指 ） が 太 く 、 長 く の び て 、 そ こ か ら う す い 膜 が 後
つ ば さ足 ま で ひ ろ が っ て 、 数 に な っ て い ま す 。 ち な み に コ ウ モ リ は 親 指
つ ば さ以 外 の 4 本 の 指 す べ て が 翼 の な か に あ り ま す 。 最 近 の 研 究 で は 、
よ く り ゅ う翼 竜 は 鳥 に 負 け な い く ら い の 飛 ぶ 能 力 を 持 っ て い た こ と が わ か
コ ウ モ リ の 翼
前 足
よ く り ゅ う じ ょ う し ょ う き り ゅ うり ま し た 。 ケ ツ ァ ル コ ア ト ル ス な ど の 大 き な 粟 竜 は 上 昇 気 流
翼 竜 の 翼
か っ く うを と ら え て 、 グ ラ イ ダ ー の よ う に 滑 空 し て い た と 考 え ら れ て い ま
す 。 歯 に つ い て は 、 細 長 く と が っ た も の 、 プ ラ シ の よ う な も の 、 歯
が な い も の な ど 種 類 に よ っ て い ろ い ろ な も の が あ り ま し た 。 お そ ら
く 食 べ る も の に あ わ せ て 歯 の 形 が 変 化 し た の で し ょ う 。
よ く り ゅ う大 山 地 域 か ら は 国 内 初 の 翼 竜 類 の 足 跡 化 石 が 発 見 さ れ て い ま す 。
前 足 が 3 点 と 後 足 が 1 点 で 、 後 足 の 第 5 番 目 の 指 （ 小 指 ） が と て も
小 さ い こ と か ら 、 プ テ ロ ダ ク テ ィ ル ス 類 の も の で あ る と 考 え ら れ ま
つ ば さ
す 。 前 足 と 後 足 の 足 跡 が つ い て い る こ と か ら 、 翼 を 折 り た た ん で 、
じ ょ う せ つ て ん じ四 足 歩 行 で 歩 い て い た と 考 え ら れ ま す 。 科 学 博 物 館 に も 常 設 展 示
か ん さ っ よ く り ゅ うさ れ て い ま す の で 、 ぜ ひ 観 察 し て く だ さ い 。 北 陸 地 方 周 辺 で は 岐 阜 県 高 山 市 、 石 川 県 白 山 市 か ら 数 竜 の
よ く り ゅ う ＜ う ど う
化 石 が 発 見 さ れ て い ま す 。 数 竜 の 骨 は 体 重 を 軽 く し て 飛 ぶ た め に 、 中 が 空 洞 に な っ て い ま す 。 富 山 か ら
よ く り ゅ う
も 将 来 、 糞 竜 の 骨 の 化 石 が 発 見 さ れ る か も し れ ま せ ん 。
(2007 年 12 月 20 日 藤 田 将 人 ）
